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E ls dar rers qua t re anys del G o v e r n cent ra l , amb majoria absoluta del PP, passaran a la història de l'Estat espanyol c o m el quadrienni d e l ' i n v o l u c i o n i s m e d e m o c r à t i c . M a i no 
h a v í e m s o f e r t , e n e l s a n y s d e r o d a t g e d e la 
d e m o c r à c i a , t a n t e s r e t a l l a d e s a la l l i b e r t a t 
d ' e x p r e s s i ó ni tan t d'e c o n t r o l a les l l iber ta ts q u e 
hav íem consol idat . Mai no hav íem detectat aquest 
e m p o b r i m e n t ideològic, c o n s e q ü è n c i a directa de la 
for ta e m b r a n z i d a del p e n s a m e n t únic. Ni , t a m p o c , 
s'havia criminalitzat tant la dissidència 
A l'àmbit educatiu aquests quatre anys s'han plasmat 
e n u n d e s p l e g a m e n t l e g a l r e t r ò g r a d , p r o v o c a n t 
ver taderes cont ra re fo rmes educat ives . En són u n a 
bona prova la Llei de FP que en èpoques anteriors 
s'havia intentat impulsar; la LOU que és bona prova 
d'allò que és jerarquitzar la universitat i retallar-hi la 
part icipació democràt ica i, sobretot la LOCE, úl t ima 
llei orgànica educat iva que ens recorda i ens porta 
de bell nou a aspectes ja viscuts de la dictadura. 
Q u a n t al m o d e l d ' e s t a t h e m c o m p r o v a t c o m el 
n e o c e n t r a l i s m e a t e m p t a c o n t r a les c o m p e t è n c i e s 
autonòmiques i fa més difícil la convivència entre els 
pobles i l'Estat. 
Hem vist el clar ressorg iment impulsat pel G o v e r n 
c e n t r a l d e l m é s r a n c i c o n s e r v a d u r i s m e q u e es 
d e t e c t a a m b el m o d e l d e f a m í l i a q u e s ' e s t à 
p r o m o c i o n a n t , s e n s e t e n i r en c o m p t e la rea l i t a t 
s o c i a l , u n a p o l í t i c a de g è n e r e n e f a s t a , a m b un 
i n c r e m e n t e s g a r r i f ó s de la v i o l è n c i a d o m è s t i c a , 
l 'adoctr inament rel igiós i la seva obl igator ietat d ins 
els curr ículums escolars. 
La d a r r e r e s d a d e s de la EPA s ó n p r e o c u p a n t s , a 
p e s a r d e les m a n i f e s t a c i o n s f e t e s pel t i tu la r de l 
M i n i s t e r i d e t r e b a l l . A u g m e n t d e l e s p e r s o n e s 
a t u r a d e s m a l g r a t a u g m e n t i n les c o n t r a c t a d e s , la 
causa és fàcil d'esbrinar: els contractes tempora ls , el 
treball en precari és el que s ' incrementa enfront de la 
d i s m i n u c i ó del t reba l l c o n s o l i d a t . És a dir , q u e a 
pesar dels grans d iscursos demagòg ics , els quatre 
anys de govern del PP han representat que l'Estat 
espanyol segueixi estant al llistó més alt dels països 
de la Unió E u r o p e a a m b persones a turades i a m b 
treball c a d a cop més precar i . Cal recordar la vaga 
general del 20 de juny de 2002, el motiu de la qual 
fou l 'esmentada precarització laboral i el retall de les 
p r e s t a c i o n s s o c i a l s . I q u è h e m d e d i r d e l e s 
pensions? Any rere any, a c o m e n ç a m e n t d'any, ens 
o m p l e n els mit jans de comun icac ió de c a m p a n y e s 
d e r e v a l o r i t z a c i ó d e l e s p e n s i o n s , q u e sí e s 
r e v a l o r i t z a r i e n si s 'h i i n v e r t í s a q u e s t a d e s p e s a 
p u b l i c i t à r i a , p e r ò bé ho s a b e n l e s p e r s o n e s 
pens ion is tes q u e no ho és cer ta tal reva lor i tzac ió . 
C o m entendre revalorització si les mateixes centrals 
s ind ica ls s i g n e n a m b el G o v e r n cent ra l p lans per 
privatitzar- les. 
Mai l ' e s p e c u l a c i ó i m m o b i l i à r i a no h a v i a t e n g u t el 
sostre tan alt. Mai no hi havia hagut tanta tensió pel 
territori c o m ara. 
I q u è h e m d e d i r d e la p o l í t i c a e x t e r i o r ? L e s 
actuacions de polít ica exterior s'han caracteritzat per 
una polít ica repressiva, d'alineació a m b les potències 
impu lsores d 'una guer ra i l · legal, de submiss ió als 
Estats Units i no a l 'Europa social i més democràt ica . 
De l 'aprovació d 'una Llei d 'Est ranger ia , r e fo rmada 
dues vegades per retallar molt més els pocs drets de 
les persones immigrants . O n és la polít ica sol idària 
d'aquest govern contra els més desvalguts? 
La polít ica l ingüística ha estat un c a m p de batalla del 
PP des de s e m p r e . H a n uti l i tzat la l l engua c o m a 
a rma de confrontació i de disgregació social . En són 
bona prova les darreres declaracions del Consel ler 
d 'Educació de la nostra Comunitat . A m b l'excusa que 
no fan més que acomplir el seu programa electoral , 
i n t e n t e n s e c c i o n a r la n o s t r a l l e n g u a : i m p o s i c i ó 
d'hores de castel là al moment de l 'aprenentatge en 
la l lengua pròpia, valencià a les escoles d' idiomes.. . 
Cal tenir memòr ia històrica, recordar quants esforços 
hem fet to tes i tots perquè això no fos així. En les 
n o s t r e s m a n s e s t à r e d r e ç a r - h o . J u n t a m e n t a m b 
altres persones, d'altres sectors laborals i socials ho 
podem aconseguir , d ia 14 de març la ciutadania pot 
esdevenir en electores i en electors, que juntem les 
forces per passar pàgina o per escriure -o que ens 
e s c r i g u i n - m é s l í n i e s d ' a q u e s t l l i b r e r a n c i i 
conservador. 
